



























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
学級平均値� 2.43 2.39 2.49 2.35 2.45 ns
学級規模�
�
１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�



























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）勉強時間のくるのが待ちどおしかったこと� 2.95 2.81 2.91 2.83 2.84 ns
（2）勉強のことでもっとやってみたいと思った� 2.56 2.54 2.56 2.54 2.57 ns
（3）勉強したことを友達や家の人に話したこと� 2.44 2.48 2.40 2.35 2.43 ns
（4）先生が教室にみえる前に勉強準備をしてた� 2.15 2.08 2.24 2.15 2.13 ns
（5）教科書や道具などの忘れ物をしたこと＊� 2.57 2.56 2.55 2.59 2.70 ns
（6）授業中、おしゃべりや手遊びをしたこと＊� 2.23 2.24 2.25 2.23 2.30 ns
（7）授業中、他のことを考えたりぼんやりした＊� 2.24 2.35 2.32 2.29 2.40 ns
（8）授業中以外でも自分で調べたり人に聞いた� 2.51 2.46 2.52 2.49 2.44 ns
（9）家でも計画を立てて勉強したこと� 2.76 2.76 2.66 2.71 2.64 ns































１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）勉強時間のくるのが待ちどおしかったこと� 3.30 3.35 3.31 3.38 3.36 ns
（2）勉強のことでもっとやってみたいと思った� 2.81 2.88 2.91 2.98 2.89 1<4
（3）勉強したことを友達や家の人に話したこと� 3.12 3.08 3.11 3.08 3.05 ns
（4）先生が教室にみえる前に勉強準備をしてた� 1.63 1.83 1.94 2.02 1.98 1>(3･4･5)
（5）教科書や道具などの忘れ物をしたこと＊� 2.96 2.96 2.91 2.91 3.02 1<5
（6）授業中、おしゃべりや手遊びをしたこと＊� 2.53 2.44 2.40 2.43 2.46 ns
（7）授業中、他のことを考えたりぼんやりした＊� 2.15 2.07 2.09 2.04 2.16 ns
（8）授業中以外でも自分で調べたり人に聞いた� 2.49 2.54 2.55 2.53 2.50 ns
（9）家でも計画を立てて勉強したこと� 2.95 3.03 3.03 3.05 3.04 ns

























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（11）先生の説明が分からなかったこと� 2.68 2.59 2.54 2.59 2.57 ns
（12）先生の質問の答えが分からなかったこと� 2.62 2.56 2.51 2.57 2.61 ns
（13）勉強することが難しく分からなかったこと� 2.51 2.49 2.46 2.55 2.52 ns
（14）勉強の進み方が早すぎて困ったこと� 3.20 3.07 2.97 2.99 3.02 1>(2･3･4･5)
（15）勉強することが多すぎて困ったこと� 2.87 2.79 2.80 2.84 2.87 ns
（16）先生の黒板の字が読みづらかったこと� 3.43 3.42 3.48 3.34 3.33 ns
（17）準備された図表などが読みづらかったこと� 3.32 3.25 3.32 3.27 3.23 ns
（18）先生の声が聞き取りにくかったこと� 3.39 3.33 3.32 3.36 3.22 ns
（19）友達の発言が聞き取りにくかったこと� 2.80 2.71 2.78 2.65 2.67 ns




























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（11）先生の説明が分からなかったこと� 2.54 2.28 2.37 2.19 2.37 1>(2･4)
（12）先生の質問の答えが分からなかったこと� 2.47 2.35 2.44 2.32 2.42 1>4
（13）勉強することが難しく分からなかったこと� 2.34 2.17 2.24 2.08 2.22 1>(2･4･5)
（14）勉強の進み方が早すぎて困ったこと� 2.88 2.66 2.79 2.45 2.58 1>2>4,1>5,�
3>(4･5)
（15）勉強することが多すぎて困ったこと� 2.57 2.39 2.43 2.21 2.38 1>2>4,1>5,�
3>4
（16）先生の黒板の字が読みづらかったこと� 3.39 3.19 3.25 3.04 3.08 1>(2･4･5)
（17）準備された図表などが読みづらかったこと� 3.38 3.17 3.23 3.05 3.20 1>(2･3･4･5)
（18）先生の声が聞き取りにくかったこと� 3.42 3.30 3.41 3.21 3.35 1>4
（19）友達の発言が聞き取りにくかったこと� 2.86 2.91 2.83 2.89 2.87 ns




















１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）授業中、名前を呼ばれて発表したこと� 1.93 2.14 2.22 2.26 2.30 1<(2･3･4･5),2<5
（2）黒板に答えを書いたこと� 2.40 2.46 2.57 2.68 2.66 1<(4･5)
（3）先生にさされたこと� 2.25 2.43 2.50 2.37 2.57 1<(3･5)
（4）先生や友達に質問したこと� 2.65 2.81 2.89 2.81 2.89 1<(2･3･4･5)
（5）友達と相談したり、話し合ったりした� 2.22 2.31 2.38 2.26 2.26 ns
（6）先生にプリント等を見てもらったこと� 1.84 2.10 2.21 2.10 2.14 1<(2･3･4･5)
（7）先生に手伝ってもらったこと� 2.49 2.60 2.69 2.68 2.85 1<3,1<4,(1･2)<5
（8）先生からほめられたこと� 2.54 2.55 2.60 2.56 2.78 (1･2)<5
学級規模�
項　　目�
１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）授業中、名前を呼ばれて発表したこと� 2.05 2.35 2.41 2.71 2.64 1<2<(4･5),1<3<5
（2）黒板に答えを書いたこと� 2.41 2.84 2.76 2.95 3.03 1<(2･4･5),1<3,5
（3）先生にさされたこと� 2.31 2.45 2.53 2.80 2.79 1<2<(4･5),1<3<(4･5)
（4）先生や友達に質問したこと� 2.45 2.71 2.73 2.71 2.63 1<(2･3･4･5)
（5）友達と相談したり、話し合ったりした� 2.47 2.44 2.48 2.42 2.36 ns
（6）先生にプリント等を見てもらったこと� 2.34 2.54 2.54 2.53 2.70 1<(2･3･4･5)
（7）先生に手伝ってもらったこと� 2.51 2.63 2.70 2.78 2.90 1<2<3<5,1<4



































１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）友達に迷惑をかけないよう気をつけた� 2.40 2.22 2.28 2.24 2.22 1>(2･4･5)
（2）まじめに勉強に取り組んだこと� 1.99 1.96 2.08 1.96 2.03 ns
（3）友達の発表を熱心に聞いたこと� 1.97 2.04 2.10 2.06 2.08 ns
（4）難しいことも最後まで頑張って勉強した� 1.85 1.95 2.02 1.90 1.99 1<3





























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）友達に迷惑をかけないよう気をつけた� 2.49 2.43 2.40 2.34 2.28 1>(4･5),2>5
（2）まじめに勉強に取り組んだこと� 1.82 1.99 1.98 1.99 1.91 1<2
（3）友達の発表を熱心に聞いたこと� 2.02 2.20 2.34 2.32 2.23 1<(3･4)
（4）難しいことも最後まで頑張って勉強した� 2.14 2.24 2.31 2.32 2.27 ns
（5）困っている友達を助けたこと� 2.65 2.63 2.66 2.64 2.65 ns
学級規模�
�
１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�



























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�






















１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）勉強時間のくるのが待ちどおしかったこと� 2.44 2.58 2.52 2.61 2.53 1<4
（2）勉強のことでもっとやってみたいと思った� 2.31 2.32 2.27 2.37 2.35 ns
（3）勉強したことを友達や家の人に話したこと� 2.40 2.40 2.38 2.39 2.32 ns
（4）先生が教室にみえる前に勉強準備をしてた� 1.97 2.15 2.16 2.13 2.18 1<2、1<5
（5）教科書や道具などの忘れ物をしたこと＊� 2.51 2.53 2.51 2.62 2.57 ns
（6）授業中、おしゃべりや手遊びをしたこと＊� 2.19 2.16 2.14 2.14 2.14 ns
（7）授業中、他のことを考えたりぼんやりした＊� 2.38 2.30 2.35 2.41 2.38 ns
（8）授業中以外でも自分で調べたり人に聞いた� 2.49 2.57 2.57 2.60 2.56 ns
（9）家でも計画を立てて勉強したこと� 2.89 2.86 2.87 2.86 2.83 ns


























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）勉強時間のくるのが待ちどおしかったこと� 2.88 2.95 3.02 2.96 3.11 1<(3･5)
（2）勉強のことでもっとやってみたいと思った� 2.40 2.50 2.56 2.49 2.63 1<5
（3）勉強したことを友達や家の人に話したこと� 2.82 2.84 2.89 2.80 2.94 ns
（4）先生が教室にみえる前に勉強準備をしてた� 1.75 1.80 2.00 1.84 2.01 1<(3･5),�
2<(3･5)
（5）教科書や道具などの忘れ物をしたこと＊� 2.70 2.66 2.66 2.72 2.84 (1･2･3)<5
（6）授業中、おしゃべりや手遊びをしたこと＊� 2.15 2.10 2.09 2.25 2.24 ns
（7）授業中、他のことを考えたりぼんやりした＊� 2.15 2.05 1.99 2.10 2.00 1>(3･5)
（8）授業中以外でも自分で調べたり人に聞いた� 2.60 2.62 2.59 2.57 2.71 ns
（9）家でも計画を立てて勉強したこと� 2.91 2.97 2.92 2.93 3.01 ns































１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（11）先生の説明が分からなかったこと� 2.71 2.58 2.64 2.57 2.70 ns
（12）先生の質問の答えが分からなかったこと� 2.55 2.52 2.59 2.55 2.59 ns
（13）勉強することが難しく分からなかったこと� 2.75 2.70 2.71 2.68 2.70 ns
（14）勉強の進み方が早すぎて困ったこと� 3.30 3.19 3.21 3.13 3.24 1>4
（15）勉強することが多すぎて困ったこと� 3.11 3.04 3.05 3.04 3.09 ns
（16）先生の黒板の字が読みづらかったこと� 3.37 3.29 3.36 3.36 3.30 ns
（17）準備された図表などが読みづらかったこと� 3.40 3.24 3.25 3.24 3.23 1>(2･3･4･5）�
（18）先生の声が聞き取りにくかったこと� 3.41 3.30 3.30 3.27 3.19 1>5
（19）友達の発言が聞き取りにくかったこと� 2.83 2.64 2.71 2.76 2.70 1>2





























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（11）先生の説明が分からなかったこと� 2.48 2.25 2.24 2.35 2.24 1>(2･3･4･5)
（12）先生の質問の答えが分からなかったこと� 2.44 2.32 2.25 2.34 2.28 1>(3･5)
（13）勉強することが難しく分からなかったこと� 2.17 2.20 2.12 2.25 2.08 (3･5)<4
（14）勉強の進み方が早すぎて困ったこと� 3.03 2.82 2.74 2.78 2.69 1>(2･3･4･5)
（15）勉強することが多すぎて困ったこと� 2.63 2.45 2.32 2.43 2.34 1>(2･3･4･5)
（16）先生の黒板の字が読みづらかったこと� 3.29 2.91 2.86 3.05 2.95 1>(2･3･4･5)
（17）準備された図表などが読みづらかったこと� 3.21 2.94 2.87 3.04 2.85 1>(2･3･4･5)
（18）先生の声が聞き取りにくかったこと� 3.37 3.09 3.11 3.21 3.13 1>(2･3･5)
（19）友達の発言が聞き取りにくかったこと� 2.95 2.88 2.80 2.74 2.74 1>(2･3･4･5)



















１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）授業中、名前を呼ばれて発表したこと� 2.09 2.21 2.22 2.35 2.38 1<(4･5)、2<5
（2）黒板に答えを書いたこと� 2.63 2.81 2.82 2.90 2.99 1<(4･5)
（3）先生にさされたこと� 2.38 2.52 2.50 2.64 2.57 1<4
（4）先生や友達に質問したこと� 2.53 2.72 2.76 2.91 2.82 1<(2･3)<4、1<5
（5）友達と相談したり、話し合ったりした� 1.99 1.95 2.14 2.05 2.17 (1･2)<5、2<3
（6）先生にプリント等を見てもらったこと� 2.24 2.28 2.36 2.43 2.43 ns
（7）先生に手伝ってもらったこと� 2.45 2.54 2.48 2.61 2.65 1<(4･5)、3<5
（8）先生からほめられたこと� 2.55 2.59 2.55 2.66 2.65 ns
学級規模�
項　　目�
１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）授業中、名前を呼ばれて発表したこと� 2.12 2.37 2.50 2.50 2.62 1<2<5,1<(3･4)
（2）黒板に答えを書いたこと� 2.72 2.99 2.89 3.09 3.35 1<2<5,1<4,3<5
（3）先生にさされたこと� 2.40 2.57 2.55 2.61 2.71 1<5
（4）先生や友達に質問したこと� 2.65 2.60 2.82 2.78 2.79 1<(3･4･5),�
2<(3･4･5)
（5）友達と相談したり、話し合ったりした� 2.24 2.31 2.29 2.40 2.52 (1･2･3)<5
（6）先生にプリント等を見てもらったこと� 2.38 2.61 2.59 2.48 2.77 1<(2･3･5),4<5
（7）先生に手伝ってもらったこと� 2.43 2.49 2.61 2.63 2.80 1<(3･4),1<5,�
(2･3)<5

























１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）友達に迷惑をかけないよう気をつけた� 2.16 2.18 2.12 2.12 2.12 ns
（2）まじめに勉強に取り組んだこと� 1.97 2.06 1.95 1.97 1.99 ns
（3）友達の発表を熱心に聞いたこと� 2.06 2.08 2.04 2.06 2.07 ns
（4）難しいことも最後まで頑張って勉強した� 2.03 2.10 2.00 2.09 2.05 ns

































１� ２� ３� ４� ５�
検定結果�
（p<.05）�
（1）友達に迷惑をかけないよう気をつけた� 2.18 2.25 2.22 2.21 2.27 ns
（2）まじめに勉強に取り組んだこと� 1.93 2.00 2.04 1.93 1.98 ns
（3）友達の発表を熱心に聞いたこと� 2.15 2.28 2.33 2.27 2.37 1<(3･5)
（4）難しいことも最後まで頑張って勉強した� 2.25 2.37 2.41 2.33 2.40 1<3
（5）困っている友達を助けたこと� 2.46 2.47 2.61 2.59 2.62 2<(3･5)
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第３章　児童・生徒の学習状況に関する調査結果
３ー３－２　小学校及び中学校教員調査結果との関連考察
ところで、第２章において、既に小学校及び中学校教員それぞれが営んでいる学習指導の実態に
関する調査結果を検討したわけであるが、そこでの考察を念頭に置きながら本章での児童・生徒の
学習状況調査結果を振り返ると、両調査結果の間にはまさに対応する結果がみられる。すなわち、
小・中学校のいずれの学級規模においても、また、中学校のいずれの教科内においても、学習指導
の特質はともに類似した実態にあり、このため、いずれの学級規模においても、また、児童・生徒
の算数・数学、理科のいずれの学習状況もともに類似した実態にあるといった対応を指摘すること
ができよう。
効果的な学習指導のための学級規模（＝学習集団の規模）やその編成法等をめぐっては、今後、
その適正化を目指した実験的な取り組みや研究が一層なされる必要があると思われる。
